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Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah 
diberikan, sehingga penulis bisa menyelesaikan karya film dokumenter berjudul 
“KULIAH MAHAL” dan laporan skripsi yang berjudul Penyutradaraan dalam film 
dokumenter expository “KULIAH MAHAL” dengan tepat waktu. 
Alasan penulis memilih topik bahasan ini dikarenakan penulis karena timbul 
rasa tertarik akan perjuangan dari karakteristik beliau untuk menjadi kepala 
keluarga setelah ayahnya meninggal dunia dan mengerjar mimpinya menjadi 
seorang sarjana. Penulis sebagai seorang teman dekat sekaligus sutradara dalam 
film ini, berkesempatan untuk membuat film dokumenter expository dengan 
menggunakan elemen dokumenter narrative storytellling. 
Melalui Laporan Tugas akhir yang telah dijabarkan oleh penulis dalam 
laporan ini berharap agar pembaca, khususnya yang akan membuat film 
dokumenter, bisa mendapatkan gambaran dan pengetahuan lebih tentang proses 
pembuatan film dokumenter, khususnya sebagai seorang sutradara. Penulis juga 
berharap melalui laporan Tugas Akhir ini, para pembaca dapat menhindari 
kesalahan yang penulis lakukan supaya para pembaca dapat lebih baik lagi dalam 
membuat laporan ketika menghadapi Tugas Akhir. 
Penulisan skripsi ini bisa terselesaikan karena ada orang-orang yang selalu 
membantu dan mendukung penulis dari awal sampai akhir. Pada kesempatan ini 
penulis ingin berterima kasih kepada: 
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1. Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan penulis kesehatan dan 
memberkati penulis, melakukan Tugas Akhir dan Laporan Skripsi dari 
awal sampai akhir. 
2. Kus Sudarsono, SE., M.Sn. selaku Ketua Program Studio film 
Universitas Multimedia Nusantara yang sudah mendukung penulis dari 
awal masuk jurusan film sampai membuat Tugas Akhir dan Laporan 
Skripsi. 
3. Petrus Damiami Sitepu, S.Sn., M.I.Kom. selaku dosen pembimbing 
penulis yang selalu mengarahkan, meluangkan waktu, tenaga dan 
pikiran untuk membimbing penulis dari awal sampai akhir. 
4. Lorenzo Gerhard selaku narasumber di dalam tugas akhir “KULIAH 
MAHAL” yang telah meluangkan waktu dan tenaga ketika penulis 
melakukan research mendalam dan proses syuting dari awal sampai 
akhir. 
5. Kedua orang tua yang selalu mendukung tanpa henti, membantu, 
mendoakan penulis supaya film Tugas Akhir dan Laporan dapat selesai 
dengan tepat waktu. 
6. Teman-teman penulis yang selalu mendukung proses awal mencari ide, 
memberikan support, memberikan masukan serta sampai membantu 
proses syuting dari awal sampai akhir. 
7. Keluarga besar Gereja Santo Agustinus Karawaci yang selalu 




8. Pemilik dan rekan kerja Reno diparkiran Panineungan yang telah 
memberikan izin untuk melakukan syuting dan memberikan semangat 
untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
 






















Film Dokumenter “KULIAH MAHAL” adalah film dokumenter yang 
menggunakan jenis expository dan elemen narrative storytelling. Film ini 
menceritakan tentang perjalanan hidup Reno yang bekerja sebagai juru parkir dan 
ingin melanjutkan kuliah. 
 Reno adalah seorang yang berprofesi sebagai juru parkir didaerah cikupa. 
Reno seorang yang pantang menyerah, pekerja keras, dan tekun ketika bekerja 
ataupun untuk mengerjar mimpinya yaitu untuk melanjutkan kuliah dan 
mendapatkan gelar sarjana. Penulis berperan sebagai sutradara di dalam Tugas 
Akhir ini. Sebagai seorang sutradara, penulis harus mempunyai sudut pandang yang 
luas, serta visi dan misi di dalam film harus dibentuk dengan baik. Penulis juga 
mempunyai tanggung jawab di dalam tahap kerja di dalam film Tugas Akhir ini, 
dari pengembangan ide, pra produksi, produksi, sampai pasca produksi di dalam 
pembuatan film dokumenter berjenis expository yang menggunakan elemen 
dokumenter narrative storytelling. 
 




The documentary film "KULIAH MAHAL" is a documentary film that uses an 
expository type and storytelling narrative elemens. The film tells about the life 
journey of Reno, who works as a parking attendant and wants to continue his 
studies. 
Reno is a parking attendant in the Cikupa area. Reno is a person who never gives 
up, works hard, and is diligent when working or pursuing his dream, namely to 
continue his studies and get a bachelor's degree.The writer acts as a director in this 
final project. As a director, the writer must have a broad perspective, and the vision 
and mission in the film must be well shaped. The author also has responsibility in 
the working stages of this Final Project film, from idea development, pre-
production, production, to post-production in making expository-type 
documentaries that use storytelling narrative documentary elemens. 
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